





























































Headline Peserta Discover Photography buru keindahan UUM, didedahkan teknik fotografi
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 18 Jan 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 40 ArticleSize 329 cm²
AdValue RM 2,305 PR Value RM 6,915
